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Total and Toxocara canis larval excretory/secretory antigen- and allergen-speciﬁc 
IgE in atopic and non-atopic dogs 
 
Summary: 
 
Background – Total IgE concentrations are higher in dogs than in humans. 
Persistent Toxocara canis larval infections are prevalent in dogs and are associated 
with substantial speciﬁc antibody reactions. A correlation, however, between total 
IgE and T. canis-speciﬁc antibody levels has not yet been evaluated in dogs. 
Objectives – To determine the relationship between total IgE, T. canis-speciﬁc IgG 
and IgE, as well as allergen-speciﬁc IgE levels in atopic and non-atopic dogs and to 
evaluate possible confounding factors. 
Animals – Sera of 30 atopic and 30 non-atopic client-owned dogs. 
Methods – Antibody levels were evaluated by ELISA. 
Results – Total IgE, T. canis-speciﬁc antibody and allergen-speciﬁc IgE levels were 
signiﬁcantly higher in non-atopic compared to atopic dogs. A positive correlation 
was demonstrated between T. canis-speciﬁc IgG and T. canis-speciﬁc IgE, T. canis-
speciﬁc IgG and total IgE, T. canis-speciﬁc IgE and total IgE, as well as allergen-
speciﬁc IgE and total IgE. 
Conclusions – T. canis-speciﬁc IgE appears to be a major component of total IgE in 
dogs. It is speculated that T. canis infection may have a protective effect on the 
development of canine atopic dermatitis and/or that elevations in serum total IgE 
level are often not associated with atopic dermatitis. 
 
 
Canine Atopic Dermatitis – Total IgE – T. canis-specific IgG – T. canis-specific IgE – 
Allergen-specific IgE 
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Zusammenfassung 
 
Hintergrund – Die Gesamt-IgE-Konzentrationen sind bei Hunden höher als bei 
Menschen. Persistierende Toxocara canis Larveninfektionen sind bei Hunden weit 
verbreitet und mit starken spezifischen Antikörperreaktionen assoziiert. Eine 
Korrelation zwischen Gesamt-IgE- und T. canis-speziﬁschen Antikörper-Werten 
wurde bei Hunden jedoch bisher nicht evaluiert. 
Ziele – Die Beziehung zwischen Gesamt-IgE-, T. canis-speziﬁschen IgG- und IgE-, 
sowie Allergen-speziﬁschen IgE-Werten bei atopischen und nicht-atopischen 
Hunden zu ermitteln und mögliche Einflussfaktoren zu evaluieren. 
Tiere – Sera von 30 atopischen und 30 nicht-atopischen Hunden in Privatbesitz. 
Methoden – Die Antikörper-Werte wurden mittels ELISA evaluiert. 
Ergebnisse – Die Gesamt-IgE-, T. canis-speziﬁschen Antikörper- und Allergen-
speziﬁschen IgE-Werte waren signiﬁkant höher bei nicht-atopischen im Vergleich zu 
atopischen Hunden. Eine positive Korrelation wurde festgestellt zwischen T. canis-
speziﬁschem IgG und T. canis-speziﬁschem IgE, T. canis-speziﬁschem IgG und 
Gesamt-IgE, T. canis-speziﬁschem IgE und Gesamt-IgE, sowie Allergen-
speziﬁschem IgE und Gesamt-IgE. 
Schlussfolgerungen – T. canis-speziﬁsches IgE scheint bei Hunden eine 
Hauptkomponente des Gesamt-IgEs zu sein. Es wird spekuliert, dass eine T. canis-
Infektion eine schützende Wirkung auf die Entwicklung der atopischen Dermatitis 
bei Hunden haben kann und/oder dass Erhöhungen des Gesamt-Serum-IgE-
Wertes oft nicht mit atopischer Dermatitis assoziiert sind. 
 
 
Canine Atopische Dermatitis – Gesamt-IgE – T. canis-spezifisches IgG – T. canis-
spezifisches IgE – Allergen-spezifisches IgE 
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Anhang 
 
Table S1:  Factors influencing total IgE and T. canis L3 E/S-specific antibodies in 
atopic and healthy dogs    
  
Atopic dog     Healthy dog     
No.  Deworming  
Vaccination 
updates  Season  
ID and/ or 
ASIT  No.  Deworming  
Vaccination 
updates  Season  
In 
estrus  
1  Yes  Yes  May  ID  31  Yes  No  October     
2  Yes  Yes  April     32  No  No  October     
3  Yes  Yes  May  ID  33  Yes  Yes  May  Yes  
4  Yes  Yes  May  ID  34  Yes  Yes  May     
5  No  No  September  ID  35  Yes  Yes  November     
6  Yes  Yes  November  ID  36  Yes  Yes  May     
7  Yes  Yes  November  ID/ ASIT  37  Yes  Yes  November     
8  Yes  Yes  November  ID  38  Yes  Yes  September     
9  Yes  Yes  November  ASIT  39  Yes  Yes  April  Yes  
10  Yes  Yes  November  ID  40  Yes  Yes  May     
11  Yes  Yes  November  ID/ ASIT  41  No  No  July     
12  Yes  Yes  November  ID  42  No  No  September     
13  Yes  Yes  October     43  Yes  Yes  May  Yes  
14  Yes  Yes  October  ID  44  Yes  No  April     
15  No  Yes  November     45  Yes  Yes  November     
16  No  Yes  November  ID/ ASIT  46  Yes  Yes  September     
17  Yes  Yes  November  ID  47  Yes  Yes  September     
18  No  No  December     48  No  Yes  November  Yes  
19  No  Yes  December  ID  49  Yes  Yes  September     
20  No  Yes  December     50  Yes  Yes  October     
21  No  Yes  May     51  Yes  Yes  May     
22  Yes  Yes  May     52  Yes  No  April     
23  Yes  Yes  May     53  Yes  No  April     
24  Yes  Yes  May  ID  54  Yes  Yes  September     
25  No  No  May     55  Yes  Yes  September     
26  No  No  June     56  Yes  Yes  November     
27  Yes  Yes  August  ID  57  Yes  No  April     
28  Yes  Yes  September     58  Yes  Yes  May  Yes  
29  Yes  No  August     59  Yes  Yes  June     
30  Yes  Yes  August  ASIT  60  Yes  Yes  October     
  
ID Immunomodulatory drugs; ASIT Allergen-specific immunotherapy  
